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This study has two purpose. First, to analyze the external factors that 
influence the level of tax compliance in KPP Pratama Karanganyar. Second, to 
analyze the most dominant external factors that influencing the level of tax 
compliance in KPP Pratama Karanganyar. 
This study using quantitative research methods, which the data obtained 
from the questionnaire with the convenience sampling method. The statistical test 
using multiple linear regression. The data obtained were analyzed using SPSS 
statistical software . 
 Based on the results of research conducted, found the coefficient of 
determination about 0.257. It's means that the quality of service tax,environmental 
taxpayers, tax penalties and tax authorities attitude have an effect about 25.7% 
against the level of individual taxpayers compliance in KPP Pratama 
Karanganyar. Quality of service tax, environmental tax payers and tax authorities 
attitudes significantly affect the level of taxpayer compliance, while the tax 
penalties do not affect the level of taxpayer  compliance. Quality of service tax has  
the greatest effect to the level of taxpayer compliance because it has a coefficient 
value of 0,291. 
 
Keywords : quality of service tax , environmental , tax penalties , the attitude of 
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 Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menganalisis faktor 
eksternal apa aja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan waiib pajak di kpp 
pratama karanganyar. Kedua, untuk menganalisis faktor eksternal yang paling 
dominan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di kpp pratama 
karanganyar.  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data 
diperoleh dari kuesioner dengan metode convenience sampling. Uji statistik yang 
digunakan adalah uji regresi linier berganda. Data yang diperoleh diolah 
menggunakan software statistik SPSS. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan koefisien 
determinasi sebesar 0,257. Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan pajak, 
lingkungan wajib pajak, sanksi pajak dan sikap fiskus berpengaruh sebesar 25,7% 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Karanganyar. Kualitas pelayanan pajak, lingkungan wajib pajak dan sikap fiskus 
secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kapatuhan wajib pajak, sedangkan 
sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kualitas 
pelayanan pajak memiliki pengaruh terbesar terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak karena memiliki nilai koefisien 0,291. 
 
Kata kunci : kualitas pelayanan pajak, lingkungan, sanksi pajak,sikap fiskus,          
kepatuhan pajak. 
 
 
